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GRANTS FROM THE REGIONAL FUND
SECOND  ALLOCATION  UNDER THE 1979 BUDGET:  152 MILLION EUA
The Commission has just approved the second a[location of grants for 1979
from the European RegionaL Devetopment Fund, totalLing 152 miLtion EUA (1)
for 305 investment projects. 42 niLIion EUA are granted for 123 projects
in the industrial and services sectors and 111 miLl.ion EUA for 18? infra-
structure projects. The recipient ltlember States are Denmark, Germany,
Ireland, Italy and the United Kingdom. A regionaL breakdown is given in
the attached tabtes.
Grants made since the Regional Fund t.las set up in 1975 now tota[ 1 737 mi il.ion
EUA for 6 79? projects.
(1) The amount of each grant
of the country concerned.
ting the daiLy changes in
approved is expressed in the nationaI currency
The amounts expressed here in EUA, reftec-
exchange rates, are therefore on[y approximate.2
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EUROPEAN.COMMUNITIES  -  COMMISSION  DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  _
COMUNITA EUROPEE _  COMMISSIE  VAN DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
TALSMANDENS  GRUPPE
SPREC  H  E  R  GRUPPE
]POKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE_PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU  VAN DE WOORDVOERDER
r]{FoRMATroilLffiffiffiffiffiY
I1{FORMAT(lRISCHE AUFZEICHl{UI{G
11{F[|RMATI(|I{ MEM(|
ilt|TE Il'II{F[|RMATItll{
l{0TA 0'I{FIIRMAZ101{E
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EftlBARG0: 7 juin 1979
13:99-ii:-'-:::::!:
CONCOURS  DU
Zdme tranche au titre  du
BruxeILes, iuin 1979.
FONDS REGIONAL  152
budget 1979 z  152 MUCE
La Commission vient drapprouver  La Zdme tranche 1979 du concours du
Fonds Europden de Ddvetoppement  R6gionat poup un montant de 152 mi[[ions
dfUCE (1) concernant 305 projets drinvestissement. 42 mitLions d'UCE pour
123 projets relevent des secteurs de Irindustrie et des services et 111
miItions drUCE pour 182 projets drinvestiasement en infrastructures.  Les
Etats membres b6n6ficiaires sont Ie Danemark, IrAttemagne, trlrIande,
trltaIie et [e Royaume-Unie.  La r6partition r6gionaLe des concours est
indiqu6e dans Ies tabteaux ci-joints.
montant total des concours accord6s depuis [a cr6ation du Fonds R6g'iona[
1975 sf6tdve actueltement  e 1.737 MUCE pour 6.792 proiets.
LE
en
(1) Le montant de chaque conceurs approuv6 est
.  nationaIe du pays concern6. Les montants
refIdtent Ies variations journaIidres des
vateur approximative.
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